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             Señores miembros del Jurado: 
El presente  estudio de investigación titulado “Desarrollo de la atención a 
través del uso de técnicas visuales de diferencias, laberinto y figura –fondo en los 
niños de 5 años de la I.E.I.604 Las Begonias, en el distrito de Puente Piedra y la 
I.E.I. Santa Luzmila del distrito de Comas en el año 2012”; tiene la finalidad de 
determinar si las técnicas visuales donde se emplean estímulos visuales de  
diferencias, laberinto y figura –fondo influye en la atención  de los niños de 5 años 
de la I.E.I.604 Las Begonias, en el distrito de Puente Piedra y la I.E.I. Santa 
Luzmila del distrito de Comas. Esta investigación se realiza en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad “César Vallejo”   para obtener  
el Grado de Maestro en Educación. 
 
Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de educación 
inicial y surge  de  la necesidad de hallar nuevas estrategias y elementos 
facilitadores del aprendizaje, ya que los niveles de atención que presentan 
nuestros niños del nivel inicial resultan poco propicios para establecer procesos 
de aprendizaje. 
 
La investigación consta de IV capítulos, los cuales son Planteamiento del 
Problema, Marco teórico, Marco metodológico y Resultados. Asimismo, se 
consignan las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. 
 
Esperamos  que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta 
investigación sea valorado y del mismo modo tendremos  en cuenta sus 
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 El propósito del presente trabajo de investigación titulado “Desarrollo de la 
atención a través del uso de técnicas visuales de diferencias, laberinto y figura –
fondo (TVDLF) en los niños de 5 años de la I.E.I.604 Las Begonias, en el distrito 
de Puente Piedra y la I.E.I. Santa Luzmila del distrito de Comas en el año 2012”, 
fue determinar la eficacia de las técnicas visuales de diferencias, laberintos y 
figura fondo para desarrollar la atención en niños de 5 años. 
 
La metodología empleada describe un tipo de investigación explicativo con 
diseño cuasi experimental. Se trabajó con una muestra de 92 niños de 5 años de 
la I.E.I.604 Las Begonias, en el distrito de Puente Piedra y la I.E.I. Santa Luzmila 
del distrito de Comas, matriculados en el año 2012. Para la recopilación de datos 
empleamos una prueba  para evaluar  los niveles de atención. La estadística 
aplicada es la descriptiva donde  obtuvimos medidas de tendencia central (media, 
mediana y moda) que nos permitieron elaborar tablas y gráficos.  En la estadística 
inferencial, donde se comprueba la hipótesis, se utilizó la prueba no paramétrica  
U de Mann Withney, que la consideramos como la más apropiada para nuestra 
investigación, ya que se emplea en aquellos casos en la que se desea contrastar 
si existe diferencias entre las poblaciones de donde se extrae la muestra que han 
de ser independientes y se aplica a datos medidos de escala nominal.  
 
Los resultados obtenidos señalan que las técnicas visuales de  diferencias, 
laberintos y figura-fondo (TVDLF) producen mejoran significativamente en el 
desarrollo de la atención de los niños 5 años  de las I.E.I.604 Las Begonias, en el 
distrito de Puente Piedra y la I.E.I. Santa Luzmila del distrito de Comas, tanto en 
las capacidades de focalizar la atención, concentración, y comprensión de lo 
atendido. 
 








The intention of the present qualified work of investigation " Development of 
the attention across the use of visual technologies of differences, labyrinth and 
figure - bottom in the 5-year-old children of the I.E.I.604 Las Begonias, in the 
district of Puente Piedra and the I.E.I. Santa Luzmila of the district of Comas in the 
year 2012 ", it was to determine the efficiency of the visual technologies of 
differences, labyrinths and bottom appears to develop the attention in 5-year-old 
children. 
 
The methodology describes a type of explanatory research quasi-
experimental design. We worked with a sample of 92 children 5 years of I.E.I. 604 
The Begonias, in the district of Puente Piedra and I.E.I. St. Luzmila of the district 
of Comas, enrolled in 2012. For data collection we used a test to assess the levels 
of care. The descriptive statistics applied is where we obtained measures of 
central tendency (mean, median and mode) that allowed us to produce tables and 
graphs. In inferential statistics, which tests the hypothesis, we used the 
nonparametric Mann Whitney, we consider it as the most appropriate for our 
research, since it is used in cases where it is desired to test whether differences 
exist between the populations from which the sample is drawn must be 
independent and applies to nominal scale measurement data. 
 
The obtained results indicate that the visual technologies of differences, 
labyrinths and figure - bottom produce improvements in the development of the 
attention of the children of the I.E.I.604 The Begonias, in the district of Bridge 
Stone and the I.E.I. Holy Luzmila of the district of Comas, so much in the aptitudes 
to focus the attention, concentration, and comprehension of the attended.  
 










En las últimas evaluaciones realizadas en nuestro país a estudiantes de la 
educación básica regular, se ha encontrado resultados poco alentadores con 
respecto  a la eficacia de nuestro sistema educativo. El rendimiento académico de 
los estudiantes en los diferentes grados es en general mínimo, hecho que 
cualquier docente corrobora al realizar sus sesiones de aprendizaje; siendo 
muchos los factores que la afectan, desde aspectos contextuales hasta internos 
del mismo estudiante, siendo los competencias cognitivas una de ellas. Por 
supuesto estas dificultades se hacen más evidentes en los grados de educación 
regular, donde las exigencias académicas requieren una mayor capacidad 
atencional por parte de los estudiantes; pero es necesario señalar que  en la 
educación inicial es donde se inicia su desarrollo.   
 
Es por ello, que la labor docente en educación inicial se hace trascendente, 
ya que tiene la importante misión de desarrollar capacidades que permitirán un 
adecuado aprendizaje en los grados superiores, siendo el nivel de atención una 
de ellas. 
 
Existen muchos programas que desarrollan la atención de los estudiantes 
dentro del aula; sin embargo, en este estudio proponemos el uso de técnicas 
visuales utilizando estímulos visuales de diferencias, laberinto y figura-fondo 
(TVDLF) estructuradas en un programa educativo, siendo objetivo de la presente 
investigación, probar la eficacia del programa descrito y eso estará determinado 
conociendo si las técnicas visuales influyen en los niveles de atención. Para este 
estudio se ha elegido una población de 5 años de la I.E.I.604 Las Begonias, en el 
distrito de Puente Piedra y la I.E.I. Santa Luzmila del distrito de Comas. 
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados 
en forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 




el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia y la Operacionalización de las variables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
